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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ
Сучасні освічені юристи у своїй професійній діяльності по-
всякчас використовують правові інформаційно-пошукові системи 
(ІПС), оскільки їхня робота нерозривно пов’язана з опрацюванням 
значних обсягів правових відомостей з різних галузей права, ана-
лізом нестандартних правових ситуацій, які виникають під час ква-
ліфікації правопорушень, злочинів, різноманітних суперечливих з 
точки зору чинного законодавства. Тому вміння користуватися та-
кими системами стає необхідною умовою успішної професійної 
діяльності у будь-якій сфері права [1].
Ринок правових ІПС в Україні вже певною мірою сформував-
ся. На сьогодні до трійки найбільш поширених правових ІПС від-
носяться:
• «Ліга:Закон» з Інтернет-адресою http://www.ligazakon.ua;
• професійна юридична система МЕГА-НАУ, основні про-
дукти якої можна знайти на сайті http://nau.ua;
• ІПС на офіційному веб-порталі Верховної Ради України з 
Інтернет-адресою http://www.rada.gov.ua.
Правовий портал України «Ліга:Закон» вже понад 20 років 
залишається безперечним лідером на ринку комерційних право-
вих ІПС зі 160 тисячами користувачів. Популярність «Ліга:За-
кон» зумовлена тим, що вона пропонує широкий вибір систем 
інформаційно-правового забезпечення: «Ліга:Закон Класик», 
«Ліга:Закон Юрист», «Ліга:Еліт», «Ліга:Бізнес», «Ліга: Бухгалтер» 
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та ін. Усі системи «Ліга:Закон» виділяються якістю (з 1999 року в 
Центрі «ЛІГА» впроваджена і працює система якості, сертифікова-
на на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2000), опе-
ративністю (від моменту прийняття документа до його надходжен-
ня до системи проходить від 1 до 3 діб), надійністю (центр «ЛІГА» 
з 1991 року працює на інформаційному ринку України) та досто-
вірністю (понад 120 прямих договорів з органами влади — пер-
шоджерелами нормативно-правової інформації). Інформаційно-
правові пошукові системи ЛІГА:ЗАКОН уже протягом багатьох 
років щодня використовуються в роботі державних органів, банків 
і провідних підприємств України. Серед них адміністрація Прези-
дента України, Кабінет Міністрів України, Державна податкова ад-
міністрація, Міністерство юстиції, Верховний Суд України, Мініс-
терство фінансів, Національний банк, Фонд держмайна, Державна 
митна служба та всі митні установи, суди, державні та комерційні 
банки, аудиторські та юридичні фірми, засоби масової інформації 
та багато інших підприємств та установ. Системи ЛІГА:ЗАКОН 
оновлюються: щодня за допомогою e-mail; через FTP-сервер та 
HTTP-сервер «Джерело знань»; 1, 2 і 4 рази на місяць на CD-диску 
кур’єрською поштою або кур’єром [2]. Функціональні можливості 
систем «Ліга:Закон» дозволяють легко і зручно працювати з найпо-
тужнішими базами даних, що нараховують більше 900 тисяч доку-
ментів. Передбачено можливість роботи як в on-line, так і в of-line 
режимі, що знімає залежність від Інтернет. Проте в цієї системи є 
невеликий недолік — її вартість.
Не менш поширеною в Україні є правова ІПС МЕГА-НАУ. 
На сьогодні правові системи НАУ мають заслужену репутацію як 
надійний довідковий та аналітичний інструмент для юристів та 
інших фахівців, що використовують в роботі законодавство Укра-
їни — керівників підприємств, бухгалтерів, кадровиків. МЕГА-
НАУ унікальна не лише за обсягом інформації − 7,5 млн. судових 
рішень і 750 тис. нормативних актів, а й системою зв’язків, яка 
інтегрує судові рішення та нормативні акти в єдиний аналітичний 
комплекс, а динаміка проходження справ різними судовими ін-
станціями дозволяє ретельно підготуватися до судового засідання 
[3]. Для роботи з великою кількістю інформації в МЕГА-НАУ роз-
роблено інтелектуальний експертний пошук з урахуванням форм 
слів, синонімів, близьких слів та перевіркою запиту на помилки. 
Крім того, МЕГА-НАУ дозволяє контролювати за кодом ЄДРПОУ 
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«судову біографію» та ризики банкрутств клієнтів, постачальни-
ків, підрядчиків та інших осіб, з якими веде справи організація.
На офіційному порталі Верховної Ради України (ВРУ) за 
Інтернет-адресою http://www.rada.gov.ua розміщено найповнішу 
базу даних по законодавству України, включно з усіма законами 
та постановами Парламенту. Крім того, офіційний портал «Верхо-
вна Рада України» подає вичерпну інформацію про поточний склад 
і структуру ВРУ, зокрема депутатські фракції і групи, комітети й 
тимчасові комісії, апарат ВРУ, стислі дані про всіх народних де-
путатів ВРУ від першого до останнього скликання. На офіційно-
му сайті Верховної Ради подається порядок денний поточної сесії 
Парламенту, розклад засідань ВРУ на найближчий тиждень, по-
рядок роботи й план основних заходів комітетів ВРУ на поточну 
сесію. На відміну від інших ця правова ІПС надає електронні по-
слуги інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої ді-
яльності безкоштовно. Вона дозволяє здійснювати швидкий пошук 
необхідної інформації і зорієнтована на широке коло користувачів 
глобальної мережі Інтернет. Оновлення інформації здійснюється 
двічі в робочі дні та один раз у суботу. Для пошуку необхідної пра-
вої інформації у відповідних базах даних слід перейти у відповід-
ний розділ «Законодавство» на головному порталі чи скористатися 
адресою http://zakon4.rada.gov.ua/laws. Офіційний портал доступ-
ний українською та англійською мовами, деякі розділи сайту ВРУ 
подані також російською мовою.
Безперечно, правові інформаційно-пошукові системи необ-
хідні для сучасної держави як засіб донесення до громадян їхніх 
прав, свобод та обов’язків. З роками ІПС лише будуть розвиватися 
та удосконалюватися.
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